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In the Discussion section, it is erroneously stated that the vacuolar protein sorting 54 protein (the gene responsible for motor neuron
degeneration in the wobbler mouse) is the mouse homolog of the human valosin-containing protein. VCP and VPS54 are not
structurally or functionally homologous.Neuron 69, 397, January 27, 2011 ª2011 Elsevier Inc. 397
